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 Последние годы характеризуются поиском новых альтернативных путей 
функционирования отечественного здравоохранения. Разработкой ряда новых 
направлений развития занимается МДНРЦ «Співдружність». 
 На базе центра создана высокоразвитая материально-техническая и 
научная база по реализации программы оздоровления населения и подготовке 
врача предпринимателя, врача семейной медицины. Осуществляется плановое 
и ургентное обслуживание работников предприятий области, с которыми 
существуют договорные отношения по страховым полюсам или платным 
медицинским услугам. При этом для координации и обслуживания 
конконкретных оганизаций врач-лечебник, по существу, выполняющий 
функции семейного врача. Им орагнизуются первичные осмотры и 
диспансеризация работников предприятий с постедующим введеним всей 
медицинской информации в компьютерный банк данных, осуществляется 
активный патронаж как на робочих местах, так и в условиях медицинского 
центра. Все возникающие проблемы со здоровьем людей решаются врачом-
координатором с привлечением к программе  оздоровления всех необходимых 
специалистов медицинского центра. Все возникающие проблемы со здоровьем 
людей  решаются врачом-координатором с привлечением к программе 
оздоровления всех необходимых специалистов медицинского центра. 
 Для удобства обслуживания населения и экономической стабильности 
курируемых предприятий диагностические и оздоровительные мероприятия 
осуществляются в нерабочее время. В случае отдаленности предприятий  от 
города осуществляются планове, согласованные с руководством предприятия, 
выезды лечебно-диагностических бригад врачей различных спеціальностей на 
специализированном автотранспорте, оснащенном портативным 
оборудованием (УЗИ, ЭКХ, хол тер, мониторинг, эндоскопия, 
стомат.установка, апаратура по коррекции зрения, физиотерапевтическое 
оборудование  и др..). На местах проводится обследование, взятие на 
диспансерный учт и даються лечебно-оздоровительные рекомендации. 
 Вышеизложенное способствует ранней диагностике заболеваний, 
формирует механізм активной первичной и вторинной профилактики 
заболеваний, способствует снижению уровня ослонений и инвалидизации 
общества, что обуславливает снижение затрат на статью по оплате временной и 
стойкой нетрудоспособности. 
 
 
